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Les pràctiques i la 
matrícula gratuïta, 
un conflicte no resolt 
Sebastià Serra i Juan 
E l conflicte originat per la decisió de la UIB de suprimir la matrí-cula gratuïta a tot el professorat que no treballa a la Universitat 
(perquè els docents i no docents de la UIB 
sí que la tenen), es va resoldre momentàni-
ament amb un acord, de 25 de gener de 
1995, entre el MEC, la UIB i els Sindicats 
més representatius del professorat. 
Aquest curs va començar amb un 
nou rector, que en una entrevista 
d'abans d'esser elegit, va manifestar 
que mantindria l'esmentat acord. El 
nou equip rectoral, però, va decidir de 
"congelar" l'aplicació de l'acord i es 
varen fer un seguit de manifestacions 
que vàrem considerar fora de lloc. Des 
de l'STEI es varen fer les gestions i 
negociacions que conduïren a 
reconsiderar l'actitud inicial i que es 
mantingués per aquest any, i amb ca-
ràcter excepcional, la matrícula gra-
tuïta per al professorat. 
La major part del professorat dels 
centres que havien acceptat de parti-
ciparen el programa de centres col·la-
boradors de pràctiques ho feren amb 
el considerant que es respectés l'acord 
de pràctiques del '95. 
L'esmentada comunicació de la 
UIB assegura que el conflicte sorgeix 
entorn a l'acord de pràctiques, quan 
realment l'acord fou l'instrument que ens 
donàrem els representants de la UIB, el 
MEC i el professorat per resoldre el con-
flicte iniciat per la UIB en negar-se a man-
tenir la matrícula gratuïta. 
L'equip rectoral no pot adduir que ja hi 
ha un conveni entre el MEC i les universi-
tats que regula les pràctiques dels estudi-
ants de la UIB. S'ha de dir que d'aquest 
conveni ja en tenia coneixement l'equip rec-
toral de la UIB quan es fa firmar l'acord de 
gener del '95, i que en cap moment no es 
va plantejar com a substitutiu de l'acord fir-
mat. Ara es pretén que aquest conveni el 
substitueixi, quan la seva pròpia naturale-
sa sorgeix de plantejaments diferents, tot 
que coincideix en punts com el necessari 
reconeixement de la tasca dels tutors i cen-
tres de pràctiques, i també l'acceptació del 
dret a la formació continua del professorat 
i la necessària adequació de les universi-
tats de cara a "facilitar l'accés i la formació 
continua del professorat". Fins ara no hem 
vist cap passa encaminada a facilitar aquest 
accés als estudis universitaris pel proper 
curs. 
Tal com està ara la situació, el proper 
curs el professorat haurà de pagar la matrí-
cula i continuarà gaudint de les "facilitats" 
que els dóna la UIB, és a dir, una part de la 
quota del 5% de les places universitàries 
disponibles (cal dir que a aquest 5% hi pot 
accedir qualsevol altre titulat universitari). 
En tot cas, l'anul·lació d'un acord 
presa de manera unilateral, sense que 
hi hagi cap negociació que el substi-
tueixi, no és una actitud acceptable i 
diu molt poc a favor de la seriositat 
d'una institució com la UIB i el res-
pecte que hauria de tenir amb els 
acords que firma. Entenem que es fir-
men per ésser complits, i fins ara, el 
professorat ha assumit el ple compli-
ment de l'acord, mentre la UIB ha 
manifestat la decisió de no complir-lo 
aquest proper curs. 
Ara és l'hora dc valorar el grau de 
compliment de l'acord per part de la 
UIB i de reconsiderar la participació 
del professorat en cl programa de pràc-
tiques. 
Demanam a l'equip rectoral que, en 
lloc de posar més llenya al foc per re-
prendre el conflicte, tengui una acti-
tud més dialogant i respectuosa que 
reconsideri la postura actual i restablei-
xi l'acord de gener del 95.Cl 
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